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เมลดา  กลิน่มาลี* 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อการใหบ้รกิารงานกจิการนกัศกึษา  คณะ
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 5 งาน ไดแ้ก่  งานปฐมนิเทศนกัศกึษา
ใหม่  งานอบรมจรยิธรรมและกลุ่มสมัพนัธ์นักศกึษาใหม่  งานบรกิารด้านกิจกรรมนักศกึษา งานบรกิารแนะแนวและให้
คําปรกึษา และงานบรกิารทุนการศกึษา  และ 2) เปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อการ
ให้บรกิารงานกิจการนักศกึษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จําแนกตามภาควชิา  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ที่กําลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 291 
คน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลู โดยแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตฐาน วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ กําหนดค่านัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  SPSS ผลการวจิยั พบว่า 1)  ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ตี่อการ
ใหบ้รกิารงานกจิการนกัศกึษา คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยงานทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจ
มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ งานอบรมจรยิธรรมและกลุม่สมัพนัธน์กัศกึษาใหม ่   และน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ งานบรกิารทุนการศกึษา  2)  ผล
การเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อการใหบ้รกิารงานกจิการนักศกึษา จําแนกตามภาควชิา 
พบว่า ภาพรวมนกัศกึษามคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ พบว่า มจีํานวน 1 คู่ ซึ่งมนีักศกึษาภาควชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา มคีวามพงึพอใจมากกว่านักศกึษาภาควชิา 
ครศุาสตรเ์ครือ่งกล   
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Student Satisfaction toward Student Affairs service, Faculty of Technical Education, 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
 
Melada  Klinmalee*  
 
Abstract 
 This research aims : 1) to study the students’ satisfaction toward Division of Student Affairs services 
Student Affairs service, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North 
Bangkok.  The division was divided into 5 sections that included the orientation for new students, ethics 
training and group relations for new students, student affair service, student guidance and counseling service 
and scholarship service. And 2) to compare of students’ satisfaction on Division of Student Affairs services 
were carried out.  The subjects used in this study were 291 of undergraduate students who studied in 2nd 
semester in the year 2011. The tool used was a five-level rating scale questionnaire. The data obtained was 
analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, one way Anova analysis and 
pair differences test using Scheffe method. The statistical significance level of .05 was determined using the 
SPSS program. The results revealed that 1) the student satisfaction on the Student Affairs services; Faculty 
of Technical Education is generally high.  The most satisfaction is the ethics training and group relations for 
new students while the less satisfaction is scholarship services. 2)  The comparison of student satisfaction on 
the services provided by the Student Affairs was conducted in each department. In general, it was found that 
the student satisfaction exhibited different statistical significance level of .05.  Using Scheffe method, one pair 
difference was found between Department of Computer Education and Department of Teacher Training in 
Mechanical Engineering. The students from the former had satisfaction higher than that of the latter. 
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เป็นเลศิทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา คณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา จึงได้ดําเนินการจดัทํามาตรฐานการ
อุดมศกึษา โดยไดก้ําหนดมาตรฐานการอุดมศกึษา  ดา้น 
คือ ด้านที่หน่ึงมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
อุดมศกึษาจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้มคีุณธรรม จรยิธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใชค้วามรู ้ เพื่อการดํารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข ทัง้ทางร่างกายและจติใจ ดา้นทีส่อง มาตรฐาน
ด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
และพนัธกจิของการอุดมศกึษาอย่างมดีุลยภาพในพนัธกจิ 




ตามแนวทางหลกัการ อนันําไปสูส่งัคมฐานความรู ้ และ
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้[1]       





















นิสติ นักศกึษาได ้ นอกจากน้ียงัสามารถช่วยพฒันานิสติ
นกัศกึษาใหเ้ป็นนกัศกึษาทีส่มบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัพงึ
ประสงคด์ว้ย 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  เป็นคณะหน่ึงทีท่าํหน้าที่
ในการให้การศึกษาและผลติบณัฑิตที่สมบูรณ์   ทัง้ด้าน











ความรูต้่าง ๆ เพื่อให้เกดิความสมดุลทัง้ความรู ้ความคดิ  








ตรวจสอบความพร้อมของทรพัยากร ต่าง ๆ ที่จําเป็นใน
การดาํเนินงาน ตลอดจนความเป็น ไปไดใ้นการดาํเนินงาน 
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ประโยชน์ ในการวางแผน ปรบัปรุง และพฒันางานด้าน





2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อการ
ใหบ้รกิารงานกจิการนกัศกึษา  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 






3.  การทบทวนวรรณกรรม 
 .1  ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพงึพอใจ  (Satisfaction) หมายถงึความรูส้กึทีม่ ี
ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัการตอบสนอง
ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในสิง่ต่าง ๆ ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ดงันัน้ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล จึงเป็นปจัจยัหน่ึงที่ทําให้เกิด
ความพงึพอใจในสิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนั 
 Stward Oscam อา้งถงึในอมรรตัน์ [4] กล่าววา่ ความ
พงึพอใจมคีวามหมายอยู่  นัย คอื 1. หมายถงึ 
สภาพการณ์ทีผ่ลการปฏบิตัจิรงิไดเ้ป็นไปตามที่บุคคลได้
คาดหวงัได ้  2. หมายถงึ ระดบัของความสาํเรจ็ทีเ่ป็นไป
ตามความตอ้งการ และ . หมายถงึ การทีง่านไดเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการหรอืตอบสนองต่อคุณคา่ของบุคคล 





 .2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิาร 
 การบรกิาร ไดม้ผีูใ้หค้ํานิยามหรอืความหมายของคํา
ว่าบริการไว้คล้ายคลึงกันจํานวนมาก ซึ่งวีรพงษ์  [5] 













 .  ความหมาย และขอบขา่ยของงานกจิการนกัศกึษา 
กรรณิกา [6] ได้ให้ความหมาย งานกิจการนักศึกษาว่า 
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ความประพฤตทิีด่งีาม รูจ้กันําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิ






 สว่นขอบข่ายของงานกจิการนักศกึษานัน้ วลัลภา [7] 
ได้กล่าวถึง งานกิจการนักศึกษาว่าเป็นงานด้านงาน
บริการสวสัดิการ งานควบคุม งานกิจกรรม และงานที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตัง้แต่ก่อนเข้าศึกษาจนกระทัง่
สาํเรจ็การศกึษา งานกจิการนักศกึษา จงึครอบคลุม  การ
แนะแนว การศึกษาต่อ การรบัสมัคร การลงทะเบียน            
การปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรกึษา บรกิารให้การปรกึษา 
หน่วยอนามยั หอพกั ทุนการศกึษา การศกึษาวชิาทหาร 
บริการความสะดวกสบายในการอยู่ และใช้ชีวิตใน
สถาบนัอุดมศกึษา กจิกรรมการกฬีา นันทนาการปจัฉิม
นิเทศ การจดัหางานให้ทํา และการเตรียมความพร้อม 
เพือ่จะดาํรงตนในสงัคมอยา่งสมบรูณ์เมือ่สาํเรจ็การศกึษา 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึง่ไดก้าํหนดวธิกีารดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กําลงัศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ    ภาค
การศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2544 จํานวน 1,10 คนและ 
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร 




















. ครศุาสตรเ์ครือ่งกล 3 8 
. ครศุาสตรไ์ฟฟ้า 3 3 
3. ครศุาสตรโ์ยธา  3 
. คอมพวิเตอรศ์กึษา  3 
รวม ,8  
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ใน   
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั คอื แบบสอบถามที่
ผู้วิจ ัยได้สร้างขึ้น จากการค้นคว้าข้อมูลและแนวคิด
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งแบง่ออกเป็น  สว่น ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกบัความพงึพอใจ
ของนักศกึษาที่มตี่อการให้บรกิารงานกิจการนักศกึษา 
เป็นมาตรวดัแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง 
แบ่งออกเป็น 5 งาน ไดแ้ก่ 1. งานปฐมนิเทศนักศกึษา 
2. งานอบรมจรยิธรรมและกลุ่มสมัพนัธ์นักศกึษาใหม ่ 
. งานดา้นกจิกรรมนักศกึษา 4. งานบรกิารแนะแนว
และใหค้าํปรกึษา 5. งานบรกิารทุนการศกึษา 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมด้านการจดัให้บรกิารด้านกิจการ
นกัศกึษาเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 
 4.  การ เก็บ ร วบรวมข้อมู ล  ผู้ วิจ ัย ได้ติดต่ อ
ประสานงานกบัเจา้หน้าทีภ่าควชิา เพื่อขอความรว่มมอื
ในการแจกแบบสอบถาม โดยผู้วิจ ัยมาเก็บรวบรวม
แบบสอบถามทัง้หมดด้วยตนเองอีกครัง้ตามที่ได ้     
นัดหมาย  ซึ่งได้แบบสอบถามมาทัง้หมด  จํานวน      
291 ชุด คดิเป็น 100%     
 4.4  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดนั ้น ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
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(Frequenc) และคํานวณค่ารอ้ยละ (Percentage) และ
นํามาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายขอ้มูล
เกี่ยวกบัความพงึพอใจที่มตี่อการให้บรกิารด้านกจิการ
นักศกึษา  วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: X ) 




ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Anova Analysis) 
กรณีพบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูว้จิยัจะวเิคราะห์




Question) ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 




 5.1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
รอ้ยละ 0.07 ทีเ่หลอืเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 19.9 
สว่นใหญ่อายรุะหวา่ง 1-21 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 75.25 น้อย
สุด อายุน้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 25 ปี มคี่าเท่ากนั 
คอื ร้อยละ 0.69 และนักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่กําลงัศกึษาอยู่ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ย
ละ 46.74 น้อยสดุ ไดแ้ก่ ภาควชิาครุศาสตรโ์ยธา คดิเป็น
รอ้ยละ 10.65 และสว่นใหญ่กําลงัศกึษาในหลกัสตูร 4 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.6 




คา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานปรากฎผลตามตารางที ่2  




นกัศกึษา X  S.D. 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 
งานปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ 3.8 .3 มาก 
งานอบรมจรยิธรรมและกลุ่ม
สมัพนัธน์กัศกึษาใหม ่
3. . มาก 
งานบรกิารดา้นกจิกรรม
นกัศกึษา 
3. . มาก 
งานบรกิารแนะแนว 
และใหค้าํปรกึษา 
3. .3 มาก 
งานบรกิารทุนการศกึษา 3. . มาก 
รวม .79 .67 มาก 
 จากตารางที่  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามพึง
พอใจต่อการใหบ้รกิารงานกจิการนกัศกึษาในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .79 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
จําแนกตามงานต่าง ๆ พบว่า ความพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทุกงาน  โดยงานทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
ไดแ้ก่ งานอบรมจรยิธรรมและกลุ่มสมัพนัธน์ักศกึษาใหม ่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .92 น้อยสุด ได้แก่  งานบริการ





5.2.1  งานปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  พบว่า
นักศกึษามคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั .5 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้  ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจ
มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของสถานทีท่ีใ่ชจ้ดังาน มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 โดยทีค่วรใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการ
บรกิารทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษามคีา่เฉลีย่น้อยสดุ เทา่กบั .75  
5.2.2  งานอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์
นกัศกึษาใหม ่พบวา่นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั .92 และเมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้
ที่มคีวามพงึพอใจมากที่สุด ได้แก่ วทิยากรและทีมงาน
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์มบุีคลกิภาพที่เหมาะสมมคี่าเฉลี่ย
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5.2.   งานบรกิารด้านกจิกรรมนักศกึษาพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั .70 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามคีวาม
พงึพอใจระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มคีวามพงึพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ ความรู ้ความสามารถ ในการให้บรกิารของ
เจา้หน้าที่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั .0 โดยด้านงบประมาณที่
มหาวทิยาลยัจดัสรรให้นักศกึษาได้ทํากจิกรรมต่าง ๆ มี
คา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั .55 
5.2.4  งานบรกิารแนะแนวและใหค้ําปรกึษา 




พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของการให ้
บรกิารแนะแนวดา้นการศกึษาระหวา่งศกึษาอยูใ่นคณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .4 ส่วนความเหมาะสมของการให้
คําปรกึษาด้านการใช้ชีวติส่วนตวั มคี่าเฉลี่ย   น้อยสุด 
เทา่กบั .7 
5.2.5  งานบรกิารทุนการศกึษา พบวา่นกัศกึษา
สว่นใหญ่พงึพอใจต่องานบรกิารทุนการศกึษาในภาพรวม





ทุนการศกึษามคีา่เฉลีย่น้อยสดุเทา่กบั .59  
 5.  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจ
ของนักศกึษาที่มตี่อการให้บรกิารงานกิจการ นักศกึษา 
พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีอง Scheffe พบว่า มี
จํานวน 1 คู่  ซึ่งนักศกึษาภาควชิาคอมพวิเตอร์ศกึษามี
ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์
เครือ่งกลปรากฎตามตารางที ่-4 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความ    
 แตกต่างความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อ












ระหวา่งกลุม่ 3 3. .3   
    3.3 .* 
ภายในกลุม่ 8 .3 .   
รวม 8 .8   
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความ  
 แตกต่างความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อ  
 การใหบ้รกิารงานกจิการนักศกึษาในภาพรวม  
 จาํแนกตามภาควิชาเป็นรายคู่  









3. 3. 3. . 
ครศุาสตร์
เครือ่งกล 3. - . . .3* 
ครศุาสตร์
ไฟฟ้า 3.  - .8 . 
ครศุาสตร์
โยธา 3.   - .3 
คอมพวิเตอร ์
ศกึษา .    - 










เอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้านต่าง ๆ 
สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 
6.1.1  งานปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่โดยภาพรวม
ความพึงพอใจที่นักศึกษาได้รบับริการจากงานกิจการ
นักศกึษา พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจใน
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มากที่สุด ทัง้น้ี เน่ืองจากสถานที่  ที่ใชใ้นการจดังานเป็น
ห้องประชุมโถงใหญ่ สะอาดเรียบร้อย เก้าอี้นัง่สบาย 
ประกอบกบัระบบปรบัอากาศเยน็สบาย ซึ่งเป็นสิง่ที่ช่วย
สนบัสนุนและเกือ้กลูใหน้กัศกึษาสนใจเรยีนรู ้สง่ผลใหก้าร
จดัอบรมได้ผลดขีึน้ สอดคล้องกบัคํากล่าวของโกวทิ []  
กล่าวว่าสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่มคีวามสําคญัต่อ
กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องบุคคลทัง้ทางตรงและทาง 






สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
สาํเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด 
6.1.2  งานอบรมจรยิธรรมและกลุม่สมัพนัธ ์









สําคญัเพราะจะมลีกัษณะต่าง ๆ ที่เหมอืนกนั  จงึทําให้












อกีทัง้เจา้หน้าทีม่ ี Service Mind ในการใหบ้รกิาร จงึทาํ
ใหน้กัศกึษาเกดิความพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั ซึง่ Millett 
[10] กล่าวถงึ บรกิารทีน่่าพงึพอใจไวว้่า การบรกิารนัน้จะ
เป็นทีน่่าพงึพอใจหรอืไม่ สามารถวดัไดจ้ากปจัจยัต่าง ๆ 
ดงัน้ี คอื การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั การใหบ้รกิารที ่













เหมาะสม คบัแคบ ไมม่คีวามเป็นสว่นตวั นอกจากน้ี  การ







สามารถนําตนเองได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา 








หน้าที่  อกีทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะจดัหาแหล่งทุนต่าง ๆ  
แต่พบว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจในดา้นความเหมาะสม
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ของการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารด้านทุนการศึกษามคี่า 
เฉลีย่น้อยทีส่ดุ ทัง้น้ี เน่ืองจากบอรด์ประชาสมัพนัธข์า่วสาร
ไมอ่ยูใ่นสถานทีท่ีเ่หน็เด่นชดั  บอรด์มขีนาดเลก็ พืน้ทีไ่ม่
เอื้ออํานวย สถานที่คบัแคบทําให้การประชาสมัพนัธ์ทุน 
การศกึษามขีอ้จํากดั ควรต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไข เช่น 
ตอ้งจดัทําบอรด์ประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่ และวางบอรด์
ประชาสมัพนัธ์ตอ้งเด่นชดัทัว่ถงึ และควรเพิม่ช่องทางใน
การสือ่สารกบันกัศกึษาใหม้ากขึน้ เช่น ผ่านทาง Website 
คณะ /Facebook   / Twitter เพื่อใหน้ักศกึษาทีข่าดแคลน
ทุนทรพัยไ์ดป้ระโยชน์จากทุนการศกึษาอยา่งเตม็ทีต่่อไป 
 
.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 










 7.2  งานอบรมจรยิธรรมและกลุ่มสมัพนัธน์ักศกึษา
ใหม่เป็นกจิกรรมทีน่ักศกึษาใหค้วามสนใจและมคีวามพงึ
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เน่ืองจากเป็น










กจิกรรมอกี 1 วนั เพื่อใหม้กีจิกรรมทีห่ลากหลายและให้
นกัศกึษาใหมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึต่อไป 













 7.4  งานบรกิารแนะแนวและใหค้ําปรกึษา เพื่อให้








เป็นสดัสว่น  มคีวามเป็นสว่นตวั เพือ่ใหน้กัศกึษากลา้ทีจ่ะ
บอกเลา่เรือ่งราวต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้  













การเผยแพร่ใหม้ากขึน้  เช่น ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
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ทุนการศกึษาในรปูแบบอื่น ๆ ดว้ย 
 
8.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
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